




























御機構などから、我々はmperl, mper2が発振子と考えている。ショウジョウバエ eriod と同様、
これらは全て蛋白質間の結合に重要なPASドメインを持っており、しかもDNAホ士△領域を井た六
い0 これらは全て、生体時計があるとされる視交叉上核に、時間特異的に別々のパターンで発現し
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